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BBS della rete Fidonet che ricevono l’area SCUOLA ITALIA
Aggiornamento del 24/12/94
CITTÀ BBS N. IDENT. TEL. ORARIO REF.
ANCONA ARABESqUE 2:332/316 071/2801324
AVERSA (CE) THE BIBLE’S   2:335/231 081/5046375
ASTI BIDONET BBS 2:334/110 0141/556337
BARI PROMETHEUS 2:335/704 080/5515278 24h F. AREZZO
BERGAMO DIDATRON 2:331/216 035/402383 24h
BERNEZZO (CN) CUNEOTEL 2:334/707 0171/683260
BIBIONE (VE) NO CARRIER 2:333/507 0431/430945
BIELLA DELENDA CAR. 2:334/201 015/2593364 24h A. FERRARIS
BOLOGNA ARCI 2:332/402 051/6331730 M. ARDINI
BOLOGNA KIDSLINK 2:332/99 051/6331730 M. ARDINI
BOLOGNA ARCHIMEDIA 2:332/418 051/432278 M. ARDINI
BOLOGNA VENUS II 2:332/416 051/343658
BOLOGNA OCA SYSTEM #1 2:332/401 051/6343719
BRESCIA BLACK SUN 2:331/204 030/2091237 G. COBELLI
BUCCINASCO (MI) FIDO MI 2:331/302 02/48841500
CALTANISSETTA FANTASW-HQ 2:335/518 0934/22360 22-8
CASTELFRANCO V. IDEFIX BBS 2:333/705 0423/498517 20-6 P. FERRONATO
CATANIA CATANIA UNO 2:335/503 095/501010
CENTO (FE) TELEWARE BBS 2:332/408 051/6831304 24h M. FIOCCHI
CESENA (FO) CESENA BBS 2:333/317 0547/353871
COLZATE (BG) JAMBOREE 2:331/211 035/720537
COMO FAST ENOUGH 2:331/128 031/301457





SCUOLA.ITA è uno spazio di discussione sulle tematiche che riguardano la scuola. Attiva dal 1992 sulla
rete Fidonet, ha l’obiettivo di creare un ambiente di comunicazione fra tutti coloro che sono interessati a
scambiare opinioni ed esperienze su questioni di didattica, di progettazione curricolare, di uso delle tecnolo-
gie informatiche, di normative e in genere su tutto ciò che attiene alla quotidianità scolastica.
I principali “frequentatori” di SCUOLA.ITA sono gli insegnanti. Tuttavia anche gli studenti, su particola-
ri tematiche come l’orientamento, l’uso di tecnologie nella didattica, e più recentemente, sui problemi legati
alle occupazioni delle scuole, hanno contribuito a vivacizzare le discussioni.
Dal 1993 SCUOLA.ITA è raggiungibile anche via Internet e questo per: 
- favorire la circolazione di informazioni, osservazioni, suggerimenti, etc fra mondo della scuola e altre entità,
interessate al settore, ma più abituate a muoversi sul versante Internet (ricerca, università, enti locali, ...);
- offrire l’accesso all’area anche a quegli insegnanti che si stanno orientando all’uso di servizi commerciali
su Internet (ancora pochi ma in sicuro aumento).
Come entrare in SCUOLA.ITA
Per partecipare o semplicemente “ascoltare” le conversazioni su SCUOLA.ITA si possono utilizzare in-
differentemente le reti Fidonet e Internet. Infatti, attraverso un gateway sperimentale e limitatamente alla
conferenza SCUOLA.ITA, i messaggi che provengono da una rete vengono ridiretti sull’altra e viceversa.
Accesso via Fidonet
Su Fidonet SCUOLA.ITA è gestita come area tematica di discussione e all’utente si presenta come una
sorta di bacheca elettronica su cui tutti possono scrivere e leggere messaggi. Per accedere all’area bisogna
diventare utenti di un bbs (bulletin board system) della rete Fidonet che riceve SCUOLA.ITA (vedi elenco).
In genere questo non comporta alcuna spesa se non quella “viva” di chiamata telefonica al più vicino bbs di
Fidonet.
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CITTÀ BBS N. IDENT. TEL. ORARIO REF.
CREMA (CR) GOLD DRAGON 2:331/203 0373/86966
FERRARA HOBBIT’S 2:332/414 0532/751506
FIRENZE TEL-IN BBS 2:332/109 055/432429
GALLARATE (VA) <[AMNESIA]> 2:331/101 0331/772362
GENOVA GENOVA 2000 2:332/201 010/3770080
GENOVA CUBE 2:332/218 010/3762155
GENOVA I CARE 2:332/208 010/311396 G. BANAUDI
GENOVA DESERT STORM 2:332/214 010/6443038
GENOVA MIDITEL 2:332/211 010/6508308 24h
GROSSETO AMIGALINK 2:332/610 0564/415697 24h O. MANNELLI
IMOLA (BO) IDCMP 2:332/405 0542/25983
L’AQUILA MECHANISTS’ 2:335/601 0862/411016
LEGNANO (MI) LA COSA BBS 2:331/108 0331/541933
LIVORNO DEUS BBS 2:332/604 0586/882052
LIVORNO IRENE BBS 2:332/616 0586/815000
LIVORNO 35_MILLIMETRI 2:333/606 0586/892242
MILANO AICOS BBS 2:331/317 02/2610661 24h E. MARGELLI
MILANO CORNUCOPIA 2:331/347 02/29528616 V. SPATARO
MILANO ONEWAY 2:331/333 02/4491062
MILANO CLESSIDRA 2:331/306 02/33603932
MILANO BBS2000 2:331/301 02/781147
MILANO GENESIS BBS 2:331/327 02/55191844
MILANO ENERGY 1 2:331/304 02/341248 24h
MILANO THEA BBS 2:331/334 02/26149622 24h
MILANO THEA 2 2:331/330 02/26149024 24h
MILANO OBJ SYSTEM 2:331/364 02/26820361
MILANO BOCCONI 2:331/370 02/58365099 24h
MILANO GALACTICA 2:331/358 02/29006058
MILANO CONNET & DDT 2:331/373 02/8254066 23-7
MILAZZO (ME) RED BARON BBS 2:335/510 090/9223436
MODENA THE LINK BBS 2:332/507 059/663113 24h
MODENA APWORKS 2:332/504 059/243882
MODENA SKILLO 1 2:332/516 059/242515
NAPOLI THE BITS 2:335/225 081/665060
NAPOLI ITALTEC 2 2:335/226 081/644922 V. VENEZIANO
NAPOLI ITALTEC BBS 2:335/232 081/5451506 P. POLCE
NAPOLI GREEN ISLAND 2:335/234 081/8763720 19-15 D. MAFFETTONE
PADOVA FIDO-PD 2 2/333/300 049/620035
PADOVA TECHNO LINK 2:333/326 049/686166 24h
PADOVA VEGA BBS 2:333/328 049/8055855 18:30-08:30
PALERMO HAM RADIO BBS 2:335/509 091/222672
PALERMO THE MODEM BBS 2:335/511 091/6512197
PALERMO SICILIA BBS 2:335/505 091/6828801
PARMA BANANA’S 2:332/508 0521/994046
PARMA BANANA’S II 2:332/528 0521/985970
PERUGIA DARK PHOENIX 2:335/412 075/5848242 24h M.CAPURSO
PESARO NIGHTMARE 2:332/313 0721/21317
PISA NIENTE X CASO 2:332/617 050/531031
PISA THUNDERBOLT 2:332/618 050/598631
POMEZIA (ROMA) MIRAGE BBS 2:335/317 06/9107872
PORDENONE FATAL ERROR 2:333/1 0434/32020
PUTIGNANO (BA) VSS BBS 2:335/713 080/8954582
RIMINI FIDO RIMINI 2:332/301 0541/773527
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ROMA A.R.G.O. 2:335/321 06/5191770
ROMA ATOMICA 2:335/334 06/2183992
ROMA LORD DRAKE II 2:335/326 06/86897707
ROMA MERCURIO BBS 2:335/316 06/4404245
ROMA MALCOLM X 2:335/345 06/7808256
ROMA SIERRA BBS 2:335/336 06/39721568 24h C. TENSI
ROVIGO RTT-LINK BBS 2:333/212 0425/34420 20-2
SALERNO MAX BBS 2:335/206 089/756281
SAVONA ANIMAL HOUSE 2:332/206 019/853037 24h D. ROLANDO
SCHIO (VI) FIDO VICENZA 2:333/203 0445/531020 24h
SESTO S.GIOV.(MI) WIZARD’S BBS 2:331/324 02/22475923 22-7 W. BRIOSCHI
TARANTO TARAS COMM. 2:335/701 099/4746313
TARANTO TARAS III 2:335/702 099/4746044
TARANTO ]\[IB! LINK 2:335/703 099/4730385
TERAMO EXTREMA BBS 2:335/608 0861/413362 24h
THIENE (VI) ERIKA BBS 2:333/205 0445/560181 24h F. COSTA
TORINO AREA BBS 2:334/504 011/882734 24h**
TORINO MAGIC HUB 2:334/107 011/8980084 19-9 L. BELLO
TORINO MAGIC BBS 2:334/503 011/884724 24h L. BELLO
TORINO LORD DRAKE 2:334/400 011/710408
TORINO BIOLUS 2:334/501 011/4347690 24h
TORINO OLIVETTI SW 2:334/106 011/3824211
TORINO WINFRONT 2:334/108 011/5681765
TRENTO IMPEX BBS 2:333/408 0461/828463
TRENTO FOX BBS 2:333/403 0461/821836
TREVISO BIG GAS ONE 2:333/701 0422/433068 24h
TRIESTE ATARIAN ST-TS 2:333/608 040/768412 24h C. GIACOMAZZI
TRIESTE TELEMAT. SOC. 2:333/611 040/6763520 24h F. FILENI
UDINE THE GIANT BBS 2:333/511 0432/542426
VENEZIA SHINELINE 2:333/703 041/5630588 24h
VENEZIA GLOBAL BBS #1 2:333/711 041/5010161 24h S.FRANZATO
VENEZIA TOTALLY WIRED 2:333/714 041/5269419 12-24
VENEZIA ARCADIA BBS 2:333/715 041/957619 24h
VENEZIA METAMORFOSI 2:333/716 041/5417673 24h
VERONA THE AXIS BBS 2:333/103 045/568713
VICENZA FAMILY SIZE 2:333/201 0444/945104
VIGNOLA (MO) A B C BBS 2:332/510 059/765811
VIGOLO MARC.(PC) LIVELY INTELL; 2:331/206 0523/896512
Moderatore d’area: Giorgio Banaudi indirizzo matrix: 2:332/208
Accesso via Internet
Su Internet le discussioni di SCUOLA.ITA sono gestite attraverso la posta elettronica utilizzando il mecca-
nismo delle mailing-list: la lista, che in questo caso si chiama scuolait, è gestita dal listserver dell’Istituto
CNUCE del CNR di Pisa. Per iscriversi è sufficente indirizzare a listserv@vm.cnuce.cnr.it 
il seguente messaggio
sub scuolait nome cognome
(es. sub scuolait Mario Rossi)
Una volta iscritti alla lista, per inviare messaggi alla conferenza SCUOLA.IT si deve utilizzare l’indirizzo
scuolait@vm.cnuce.cnr.it. Viceversa tutti i messaggi che circolano su SCUOLA.IT vengono automatica-
mente depositati nella posta personale degli iscritti a scuolait.
Owner della lista: Stefano Renzi e-mail: calc2c@uni-bocconi.it
Giuseppe A. Romano e-mail: romano@vm.cnuce.cnr.it
Guglielmo Trentin e-mail: trentin@itd.ge.cnr.it
